



Kohti aineistojen yhteiskäyttöä - 
kaukopalvelun yhteiset pelisäännöt ja 





• 8 § Opetuksen maksuttomuus: 
• Opetus ja valintakokeet maksuttomia 
• Muusta kuin ed. mainituista yliopisto saa 
periä maksuja. 
• Maksuista säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella noudattaen, 
mitä valtion maksuperustelaissa 
(150/1992) säädetään julkisoikeudellisten 
suoritteiden omakustannusarvosta. 
 
Päivi Kytömäki 2.11.2011 
Kirjastopalveluiden maksujen 
määräytyminen 
• Valtion maksuperustelakia ei sovelleta 
itsenäisiin yliopistoihin muutoin kuin mitä 
valtioneuvoston asetus yliopistojen 
toiminnassa perittävistä maksuista 
(1082/200) sanoo 
• Muut maksut yliopistokirjasto voi 
määritellä itse ns. sopimusoikeudellisina 
asioina  
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Valtioneuvoston asetus yliopistojen 
toiminnassa perittävistä maksuista 
(1082/200)  
 
• Kaukopalvelusta valtion ja kuntien ylläpitämille 
kirjastoille, valtion ja kuntien viranomaisille, 
sekä kirjastoille, jotka saavat toimintaansa 
valtionavustusta tai valtionosuutta, peritään 
aineiston lähettämiskustannukset ja 
tuottamiskustannukset omakustannusarvon 
mukaan 
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Valtioneuvoston asetus yliopistojen 
toiminnassa perittävistä maksuista 
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• Asetuksen mukana tullut muistio 10.12.2009, 
hallitusneuvos Eerikki Nurmi, OKM: 
”Tilanteissa, joissa yliopisto saa periä 
suoritteistaan ainoastaan 
omakustannusarvon, lasketaan 
omakustannusarvo siten kuin valtion 
maksuperustelaissa (150/1992) säädetään 
julkisoikeudellisten suoritteiden 
omakustannusarvosta.” 
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Valtion maksuperustelaki (150/1992):  
6 §Julkisoikeudellisista suoritteista 
perittävät maksut 
 
• 1. momentti: maksun suuruuden tulee 
vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle 
aiheutuvien kokonaiskustannusten 
määrää (omakustannusarvo) 
• Seur. momentit: saa periä 
samansuuruisena, omakustannusarvoa 
alempana tai jättää perimättä erityisestä 
syystä (esim. koulutustoiminta) 
• OKM:n tulkinta: vain 1. momentti 
huomioidaan 
  
Valtion maksuperustelaki (150/1992):  
6 §Julkisoikeudellisista suoritteista perittävät 
maksut 
 
• OKM:n tulkinnan vaikutukset yliopistojen 
kaukopalveluun (PK:n ymmärrys): 
• Voidaan periä samansuuruiset maksut, 
jos ne aidosti ovat samansuuruiset 
• Ei voida periä omakustannusarvoa 
alempia maksuja 
• Ei voida jättää laskuttamatta pieniä 
laskuja  
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 Valtioneuvoston asetus yliopistojen 
toiminnassa perittävistä maksuista 
(1082/200)  
 
• OKM/Eerikki Nurmi: 
• Yliopistokirjastojen tehdä yhteinen, 
perusteltu esitys asetuksen mahdolliseksi 
muuttamiseksi 
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Muut kuin kaukopalvelu-, jäljenne- ja 
tulostusmaksut 
• Yliopisto voi periä maksuja, Yliopistolain 8 
pykälä 
• Asiakkaan tiedettävä maksut ennen 
palvelun tilaamista eli sopimuksellinen 
(viittaus palveluhinnastoon tms.) 
• Sakkomaksut,  
• Kadotetun kirjan korvaus, asiakkaan 
laiminlyönnistä aiheutuneet kulut tms. 
• Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513 
• http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990513?search%5Btype%5D=pika&search
%5Bpika%5D=saatavien%20perinn%C3%A4st%C3%A4%20 
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